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ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу бакалавра МАРТЕЛЫ Дарьи Игоревны «Почему Таиланд никогда не был колонией?»

	Большая работа Д.И.Мартелы (99 стр.) подробно рассказывает об этой важной проблеме истории Таиланда. Автор определяет три основные причины сохранения Сиамом (Таиландом) независимости в критический для этого период конца XIX — начала ХХ вв.  Первая причина: международное положение, борьба Англии и Франции за Сиам и вокруг Сиама, их вынужденное сближение против угрозы Германии и согласие (1904 г.) на сохранение суверенитета Сиама. Вторая причина: умелая внешняя и внутренняя политика Сиама во второй половине XIX — начала ХХ вв., широкие внутренние реформы, которые централизировали и укрепили Сиам. Третья причина: поддержка и покровительство Российской Империи, ее позитивное влияние на политику Франции и Англии в отношении сохранения независимости Сиама.
	Работа Д.И.Мартелы — наиболее подробная и полная картина англо-франко-сиамских отношений конца XIX — начала ХХ вв. в отечественной востоковедной литературе.
	Использовано материалов и работ на русском языке — 17, на тайском — 5, на английском — 16 (из последних 4 работы таиландских авторов).
	Выпускная квалификационная работа Мартелы Д.И. заслуживает высокой оценки.
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